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Upis brodara u list B upisnika brodoua unosi se samo na zahtjev
stranaka 
- 
Ovo i pod pretpostantkom da je ugovor koii ie bio podlo-ga za upis broda u upisnik bio ugovor o zakupu broda 
- 
Na zahtiev
zainteresirane stranke, sud umjesto pojam brodar, moro u list B upi-
snika zabilieiiti pojam 
"plovidbeni upravitelj broda" ako smatra doodnosni ugovor predstavlja ograniienje vlasnika u vezi s osobnim ra-
spolaganjem brodom.
Prvostepenim rje5enjem dopu5tena je na temelju isprava priloZenih uz
prijavu, u listu B ulo5ka broj 217. glavne knjige upisnika pomorskih trgo-
vadkih brodova Ludke kapetanije Zadar uknjiZba prava vlasni5tva m/b ,O5-
ljaku Luka upisa Zadar, u korist jedne liberijske kompanije, dok je kao bro-
dar navedenog broda upisano jugoslavensko brodarsko poduzeie.
Pravovremeno podnesenom Zal,bom rje5enje pclbija upisani brodar, na-
vodeii da je prvostepeni sud na temelju podnesene prijave podnosioca Zal-
be trebao upisati kao >plovidbenog upravitelja broda<( a ne kao brodara.
Predloiio je da se prvostepeno rjeienje u pobijanom dijelu izmiieni na
nadin da se podnosilac Lalbe upi5e kao ,plovidbeni upravitelj broda, a ri-jed,brodar da se bri5eu.
Drugostepeni sud je Zalbu uvalio, ukinuo prvostepeno rje5enje, stvar
vratio prvostepenom sudu na ponovno raspravljanje iz ovih razloga:
Ispitujuii prvostepeno rje5enje u pcbiianom dijelu, u granicama razlo-
ga iz dl. 365. st. 2. u vezi sa dI. 381. Zakona o parnidnom postupku, koji se
na odgovarajuii nadin primjenjuje u izvanparnidnorn postupku upisivanja
u upisnik brodova (El. 269. st. 1. Zakona o pcmorskoj i unutra5,njoj plovidbi
- 
,,S1. 1. SFRJ(, broj 22/77, 13/82 i 30/85 nastavku teksta ZPUP), ovaj
drugostepeni surd je utvrdio da r.je5enje nije pravilno.
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Odluke domaiih sudova i drusih orqana: 
-!-ojq4q-^brodara i plovidbenog upravitelja broda 
- 
upis ovih
lllrl\qija u upisnik, UPp v. 32,(t-2),-141-143"(1r9q
Prvostepeni sud je odludio o prijedlogs za upis na nadi,n da je podno-
sioca 'zalbe upisao kao brodara nije odludio u granicama zahtjeva lioji su
stavljeni u postupku (dl. 2. st. l. ZPP).
Kao vlasnik broda >osljak< upisana je temeljem dl. l7s. st. 1. t. 5.
ZPUP-a, uz prethodno odobrenje Saveznog sekretarijata za saobraiaj i veze
b'roj 2477/2 od 06. 06. 1989, strana pravna o,so,ba liberirjs,ka tvrtka, Sto znadi
da se u takvom sludajr-r u listu B ulo5ka glavne knjige upisnika brodova
mogu upisati podaci o brodaru radi evidentiranja postojanja brodara broda
koji nije nosilac prava raspolaganja brodom, odnosno koji nije viasnik bro-
da (arg. i2,il.175. st.2.ZPUP-a).
Iz navedenog slijedi da u takvom sludaju upis brodara nije obve zan ve1,
fakultativan, pa prvostepeni sud nije mogao osnovano upisati podnosioca
Zalbe kao brodara m/b >O5ljak< kod dinjenice da takav upis nije izridito
zahtijevan sve kada bi i odredbe ugovora o plovidbenom uprav,ljanju kojeg
su zakljudili vlasnik broda i Zalitelj dana 05. 06. 1989. upuiivale na zaklju-
dak ,da se takav ugovor po svom karakteru 
'ima s,matrati ,ugovorom o zakupubroda.
S obzirom na izloi,eno valjalo je temeljem dl. 380. t. 3. 'zpp-a, u vezi sdl. 269. st. 1. ZPrJP-a Zalbu uvaZiti rje5enje u pobijanom dijelu ukinuti i
predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovni p,ostupak, s time da je u
nastavku postupka prvostepeni sud odludio o zahtjevu Zalitelj a, da umjesto
,rbrodar<. upi5e kao 
"plovidbeni upravitelj broda".
Prema shvaianju ovog suda takav zahtjev bi se mogao prihvatiti i do-pustiti zabiljelba u iistu B uloSka glavne knjige upisnika pomorskih trgo.
vadkih brodova ukoliko prvostepeni sud smatra da postojanje Zalitelja kao
"plovidbenog upravitelja br,oda< predstavlja ,oso,bno ogranidenje vlasnika
u vezi sa slobodnim raspolaganjem brodom., (El. 329. st. 1. u vezi sa d,l. 185.
st. 1. ZPUP-a), odnosno ako je takvo traienje prema sadrZaju podnesenih




Koliko je nama poznato ovo je prvi sludaj koji je raspravljan
o ovom predmetu u na5oj judikaturi. Posebno treba naglasiti da Zakom o
pomorskoj i unutrainjoj plovidbi ne pozna 
"p,lovidbenog upravitelja broda,,.Metlutim, on ga ne iskljuduje, i to poznavanjem moguinosti vlasnika u vezi
s osobnim ogranidenjem raspolaganja brodom. Po na5em mi5,ljenju o tak-
vom ie se ogranidenju raditi ako odnosni temelj na koji se ogranidenje od-
nosi ne ide tako daleko da ogranidenju daje svojstvo brodara. U ovim slu-
dajevims ie se morati unijeti u upisnik brodova svojstvo brodara, a ne ne-
ko drugo ogranidenje. To slijedi iz okolnosti da navedeni Zakon posebno
spominje br,odara kao osobu koja se unosi, odnosno moZe unijeti u upisnik.
Gornja presuda je ukinula prvostepenu upravo iz razloga da prvostepeni
sud ispita da li ugovor koji je sluZio kao upis brodara u upisnik daje zaku-
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poprimcu ona prava koja ima brodar. Mislimo da, prema sludaju, prvoste-peni sud ne mora udovoljiti zahtjevu da se u upiinik unese 
"plovidbeniupravitelj brodau, ako dode do zakljudka da oclnosni ugovor zainteresiranoj
stranci ne daje to pravo. U tom siudaju 6e moii unijeti u upisnik pored




THE NO7'ION OF SHIP'S OPERATOR AND SII/P'S MANAGER AND THE
ENTRY OF THIS PERSON'S NAME INTO A SIllP'S REGISTRY
IJ trye entry gf a_foreign ship ilt the Yugoslav Registry of Ships is effected.
on the basis. of the Bareboat Charterparty concluded i,ith'a Yugoilav Chirtererthe name ot' the Chartcrer os an Opi.ratir can be entered at ti.e sarne time inFolio ,,F: of the Mctin Book. If the'entry of a foreign ship is made on the basisof the Managentent Agreement and the Decr'ee of thi Fedeial Secretariat for Tran-s?or! an'd Communication the Registrctr shoticl state in Fotio ,8" of the MainBqgk. that 
-the person having mcriugerial powers and licrbitities over 'the ship iscalled a ,Manager of the shiqt".
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